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DELE6ATION I.IASHI N6TON hJTN
17:03 10-06-83 000060823 trO0tr64676
TELEX NO 99871-56 / BERL 11/50
TELEX HEBDO].IADAIRE NR 129 DU 10.06.83 DESTINE A
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
INDEPENDANTS DANS LE5 PAYS TIERs.
1. INTRODUCTION
org
L'ENSEHBLE DES
D'INFORIIATION
I.I PREPARATION CONSEIL EUROPEEN STUTTEART 117/19.6' ET CONSEIL
AFFAIRES ETRANEERES (13.6)
LA COH}IISSION A POURSUIVI LA PREPARATION DU CON5EIL EUROPEEN DE
STUTTGART, ET PLUS PARTICULIEREHENT DU CONSEIL DE LUNDI PROCHAIN,
AU COURS DUOUEL LEs I.IINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES VONT CON-
SACRER CETTE SESSION A PREPARER UN RAPPORT AU CONSEIL EUROPEEN
sUR LE FINANCE}IENT FUTUR Y COMPRIS LA SOLUTION ULTERIEURE DE LA
CO},IHUNAUTE ET LES OUESTIONS OUI Y SONT POLITIOUEI'IENT LIEE5,
coH].tE LEs DESEoUILtBRES BUDGETAIRE, UNE HEILLEURE HAITRISE DE
LA PRODUCTION ET DE LA DEPENSE A6RICOLE ET LE DEVELOPPEHENT DE
POLITIOUES NOUVELLES. LES PROPOSITIONS DE LA CO},IHISSION SERONT
LA BASE DE CEs DELIBERATIONS DU CONSEIL.
oUTRE CE 6R0S DoS5IER, LE CONSEIL A.E. PASSERA EN REVUE LES
OUESTIONS SUIVANTES : LA DECLARATION SOLENNELLE SUR L'UNION
EUROPEENNE, LE i{E}IORANDUH 6REC ET LE RApPoRT D',ACTMTE DU CoN-
SEIL AU CONSEIL EUROPEEN.
LE PARLEMENT TIENDRA UNE SESSION SPECIALE LES 2q ET 30 JUIN SUR
LEs RESULTATS DE STUTTGART.
1.2 PREPARATION CONSEIL ECO/FIN (13.6)
LES TRAVAUX DE CETTE SESSION SERONT CONSACRE5 A LA PREI'IIERE
DECISION D',APPLICATION NIC III, A L',ASSURANCE DIRECTE AUTRE oUE
L'.ASSURANCE sUR LA VIE, A LA PREPARATION DES PoINTS DE CARAC-
TERE ECONOHIOUE ET I.IONETAI RE SUSCEPTIBLES D'ETRE EVOOUES LORS
DU CONSEIL EUROPEEN ET EVENTUELLE}IENT A LA BONIFICATION D'INTE-
RETS DANS LE CADRE DU sME.
LES I{INISTRES 5ERONT APPELES A DISCUTER LORS DU DEJEUNER DES
SUITES DU SOHT,IET DE }IILLIAMSBURB.
I .3 PREPARATION CONSEIL DEVELOPPE]'IENT I11.61
LE CONSEIL EXAI.IINERA LA COTITIUNICATION DE LA COH}'IISSION "POUR
UNE AIDE ALIt'tENTAIRE AU SERVICE DU DEVELoPPEHENT.,, LA PRoPoSI-
TION DE REELEI,IENT RELATIF A L'EXECUTION DU PRO6RAI'IT'IE SPECIAL
DE LUTTE CoNTRE LA FAIH DANS LE l.loND, L APPUI AUX STATEEIES
AL I HENTA I REs , ET LA PR0H0T I0N C01'll'IERC I ALE .
UN CO}IPRO}IIS DEVRAIT ETRE TROUVE SUR
LE PROGRAHHE DE LUTTE CONTRE LA FAII'I DANS LE TIONDE.
:'.i,\'N1.j_r,e.
flv 1.1 PREPARATION CON. L A6RICULTURE
sUITE AU HANDAT DU DERNIER CoNSEIL ,,A6RICULTURE',.', UN 6R0UPE
DE DIRECTEURS DE I,IARCHES DES I.IINISTERES DE L'A6RICULTURE SE
50NT REUNIS A BRUXELLES, S0U5 LA PRESIDENCE DE lt. VILLAIN.
CE EROUPE A EXA}IINE LEs POINTS EN SUSPENS RELATIFS AU DOSSIER
ACOUIS CO}II{UNAUTAIRE,, EN VUE D'IDENTIFIER CERTAINES OPTIONS
ALTERNATMS poUR TRoUVER UN CoNSENSUS 6L0BAL ET DEFINITIF,
NOTA}.I}.IENT EN CE OUI CONCERNE LE SECTEUR DEs FRUITS ET LE6U}.IE5.
LE RESULTAT DE CEs TRAVAUX, Y COI.IPRIS CEUX SUR L'HUILE D'OLIVE,
AINSI OU'UN CALENDRIER POUR ARRIVER A DES CONCLUSIONS A UN
STADE ULTERIEUR, SERA REPRIS DANS UN RAppoRT ECRIT ET 50UHI5
AU CONSEIL ,,A6RICULTURE,- DES 13/11 JUIN.
?. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ,,EDUCATI0N'" ','AFFAIRES SoCIALEs,- ET CoNSEIL
coNJoINT (LUX. 2/3.6t
A} CONSEIL ,,EDUCATION..
LE CONSEIL ET LES TIINISTRES DE L'EDUCATION ONT ADOPTE LA RESOLU-
TION SUR L'INTRODUCTION DES NOUVELLES TECHNOLOEIES DE L'INFOR-
HATION ET APPROUVE EN PRINCIPE LES "CONCLUSIONS,, SUR L'AC-
CROISSE}IENT DE LA HOBILITE E6S ETUDIANTS DANS L'ENSEIENE},I6NT SU-
PERIEUR. LE CONSEIL A EGALEI,IENT EU UN ECHANGE DE VUES SUR L'EDU-
CATION DES ENFANTS DEs TRAVAILLEURS I'IIERANTS ET SUR LE PROBLET,IE
D'EI.IPLOI DU PERSONNEL ENSEI6NANT. ENFIN IL A PRIS POSITION SUR
LA RESOLUTION DU PARLEHENT CONCERNANT LE PRO6RA}I}IE COT,I}IUNAUTAIRE
D ' EDUCAT I ON .
B) CONSEIL ,-AFFAIRES SOCIALES,,
LE CONSEIL ,.AFFAIRES SOCIALES,- EsT PARVENU A UN ACCORD ELOBAL
sUR LE REEXA}IEN DU FONDS SOCIAL. LE FONDS AINSI REVISE AURA LA
POSSIBILITE DE CONSACRER LA I,IAJORITE DE SES RESSOURCES SUR LE
DEVEL0PPEHENT DE L',El'tPLOI, NoTAI.|HENT DES JEUNES 175 O/O DES CRE-
DITs DISPONIBLES), DANS LEs Z0NE5 DE CH0HA6E ELEVE, INDEPENDAI|-
TIENT DE CONSIDERATIONS A PREDOI,IINANCE RE6IONALE. LA DECISION
FINALE DU CON5EIL NE SERA PRISE OU'APRES CONCERTATION AVEC LE
PARLEI{ENT.
EN oUTRE, LE CONSEIL A ADoPTE UNE RES0LUTIoN SUR LA FoR].|ATIoN
PRoFESSIONNELLE ET LES NoUVELLES TECHN0L06IES, ET S',EsT nIS
D'ACCORD EN PRINCIPE SUR UNE DIRECTIVE SUR LA PROTECTION DES
TRAVAILLEURS CONTRE LES RISOUES LIES A L'A},IIANTE ET UNE RESOLU-
TION SUR LE DEUXIE}IE PROGRAH}.IE D'ACTION COI.I]'IUNAUTAIRE POUR LA
SECURITE ET LA SANTE SUR LE LIEU DE TRAVAIL. IL A EU DE BREFS
ECHANEES DE VUES SUR LA COHHUNICATION DE LA CO}I},IISSION SUR LA
PROI,IOTION DE L'EMPLOI DEs JEUNES ET SUR LE IIEI.IORANDUH CONCERNANT
LA REDUCTION ET LA REORGANISATION DU TE},IPS DE TRAVAIL.
C} CONSEIL CONJOINT
LES },IINISTRES DE L'EDUCATION ET LES },IINISTRES DES AFFAIRES SO-
CIALES, OUI SE REUNISSAIENT POUR LA PREI.IIERE FOIS EN CONSEIL
CONJOINT, ONT ADOPTE LA RESOLUTION SUR LES POLITIOUES DE FOR}IA-
TION PROFESSIONNELLE POUR LES ANNEES 1980. CETTE RESOLUTION CO]'I-
PORTE UNE GARANTIE SOCTALE POUR LES JEUNES, ES ETATS HE}IBRES
5'ETANT EN6AGE5,,A HETTRE TOUT EN OEUVRE POUR ASSURER OUE TOUS
LES JEUNES OUI LE SOUHAITENT, PUISSENT BENEFICIER PENDANT UNE
PERIODE D'AU ITOINS SIX HOIS, ET SI POSSIBLE D'UNE ANNEE, A LASUITE DE LA SCOLARITE oBLI6AT0ZRE COHPLETE, D',UN pROGRA].ftE A
TE].IPs PLEIN COI,IPORTANT UNE FORI'IATION DE BASE ETIOU UNE PREI'IIERE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE LES PREPARANT A L'ACTIVITE PROFESSION-NELLE,.. ILS ONT EEALETIENT ADOPTE DEs CONCLUSIONS SUR L'EVALUA-TION DU PREI,IIER PROERAHI.IE DE PROJETS PILOTES 11?7?-81) RELATIFS
AU PASSAEE DES JEUNES DE L'EDUCATION A LA VIE ACTIVE ET SUR
L ' ETAT D' AVANCE},IENT DU DEUX I EHE PR06RAII},IE .
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. .2 CoNSE I L ,, TRANS, -.TS " 17 .6'
APRES DE LoNEUES NE60CIATIoNS, LE CoNSEIL A itARoUE SoN ACCoRD
SUR UNE PROPOSITION DE CO}IPROI.IIS CONCERNANT LA DIRECTIVE sUR
L'AUTORISATION DE SERVICES AERIENS REEULIERS INTERRE6IONAUX DE
PASSA6ERS ENTRE LES ETATS }'IEI.IBRES (DEUX DELE6ATIONS ONT DONNE
LEUR ACCORD AD REFERENDUH). LA DIRECTIVE REDUIT CONSIDERABLEHENT
LA PORTEE DE LA PROPOSITTON INITIALE DE LA COII}'IIssION. LE CON-
SEIL A DEEAEE UNE ORIENTATION FAVORABLE SUR UN REELEI,IENT RELATIF
A LA FOR},IATION DES PRIX POUR LES IRANSPORTS DE I'IARCHANDISES PAR
ROUTE ENTRE LES ETATS }IEHBRES, (UNE DELEEATI0N A DoNNE soN AC-
coRD AD REFERENDUT'il, oUI ENTRERA EN VIEUEUR LE lER JANVIER 84
POUR UNE DUREE DE 5 ANs.
D'AUTRE PART, LE CONSEIL A ADOPTE UN CERTAIN NOIIBRE DE i'lEsURES
TECHNIOUES CONCERNANT LES PRATIOUES DISCRI}'IINATOIRES DES PAYS
TIERS EN HATIERE DE TRANSPORTS I4ARITIMES, LA RATIFICATION DE LA
CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA RECHERCHE ET LE SAUVETA6E EN
l.lER, L',AUTONOI,IIE COI.IIIERCIALE DEs CHEIIINS DE FER DANS LES SEC-
TEURS DES VOYAEEURS ET DES BAEA6ES, LE CoDE DE CoNDUITE DES
CONFERENCES I'IARITITIES (RATIFICATION DES ETATS I'IEI'IBRES' 
' 
LA LIBE-
RATION DES DEHENAEEI.IENTS INTRA-COI.I}'IUNAUTAIRES.
2.3 ACIER : VOLET INTERNE
LA Cot'ti,tI55ION, DEVANT PRENDRE SES DECISIoNS DEFINITIVES AVANT
LE lER JUILLEi SUR LES PROERAI.II,IES DE RESTRUCTURATION SIDERUREIOUE
ET LEs pLANS D',AIDE DES DIFFERENTS ETATS t',lEl'lBRE5' A ADRESSE LE
3 JUIN DES LETTRES A NEUF EOUVERNEI'IENTS (SAUF CELUI DU DANEHARK}
POUR DEHANDER, DANS UN DELAI D'.UNE SEI'IAINE, LEs INFoRt',IATIoNS
C OI.I PLE}'IENTA I RE5 I ND I SPENSABLES .
2.1 ENEREIE : COI.IBUSTIBLES SOLIDES
CO}tPLETANT SES DELIBERATIONS DE LA SEI'IAINE PRECEDENTE, LA COI't-
T,II55ION A ADOPTE UN ENSE},IBLE DE PROPOSITIONS AU CONSEIL POUR
UNEIPOLITIOUE EOUILIBREE DES COMBUSTIBLES SOLIDES (CHARBON, LI-
ENITE, TOURBE). CES pROposITIoNS FoNT PARTIE DU PR06RA]',lHE 0UIN-
OUENNAL D' ACT I ON EN }4AT I ERE ENEREET I OUE ET VI SENT NOTA]'IMENT A
STII.IULER LA },IODERNISATION DES ].IINES DE CHARBON LEs PLUS RENTABLES
A ENCOURAEER L USAEE DES CHARBONS ET DES AUTRES COHBUSTIBLES
SOLIDES ET A SOUTENIR LA RECHERCHE DAN5 CEs DOI{AINEs.
?.5 RECHERCHE
LA COI.II.{ISSION A ADOPTE DES PROPOSITIONS POUR DEs PROERAHI'IES DE
RECHERCHE EN },IATIERE DE TECHNOLOEIE INDUSTRIELLE DE BASE ET EN
r{ATIERE DE 6ENIE BIOT.|OLECULAIRE, PRoP05ITIoNS 0UI FoNT PARTIE
DU PROGRA].I}.{E-CADRE DE R ET D DEJA PRESENTE AU CONSEIL. ELLE A
EEALEHENT ADOPTE UN PRO6RA},II,IE D'AIDE AU DEVELOPPEI'IENT DES CAPA-
CITES DE RECHERCHE DES PVD 11984-87) DANS LE DOHAINE DE L'A6RI-
CULTURE AU SENS LAR6E, DE LA SANTE, DE LA PoPULATI0N (DE}'|oERA-
PHIE), DE L ENER6IE, DEs RE550URCE5 DU SoL ET DE L ENVIRoNNEHENT.
DANS terrE PRET.TIERE PHASE, DONT LES F0ND5 50NT ESTI}IES A 60 HIo
ECUS, LES TRAVAUX SERONT CONCENTRRES SUR LEs DEUX PREt',IIERS D0-
HAINiS. LES ACTIONS COHI'IUNAUTAIRES PORTERONT PRINCIPALE}'IENT sUR
LE FONCTIoNNEITENT ET L',EoUIpEHENT DES CENTRES DE RECHERCHE' LA
FORHATION DE TECHNICIENS ET DE CHERCHEURS, L',ACCES A L'INFoRllA-
TION SCIENTIFIOUE ET LA DIFFUSION DES RESULTATS.
2.6 ITEITORANDU},I 6REC
LE COREPER A CONSTATE OUE LA GRANDE HAJORITE DEs DELEGATIONS NE
CONTESTE PAS LA NECESSITE POUR LA COHI'IUNAUTE D'AIDER LA GRECE A
SURI.iONTER sES PROBLE!4ES , DANS LE BUT ( EXCLUS I F ) D' UNE I NTE6RA-
TION TOTALE DE LA 6RECE A L'EUROPE, ETANT ENTENDU OUE L'IDEE
D'UNE RENEEOCIATION DE L'ADHESION DE LA 6RECE EST ECARTEE (Y
COI.IPRIS PAR LA ERECE ELLE-},IETIE).
LA CREATION D'UN EROUPE AD HOC DONT LA TACHE SERAIT D'ANIHER ET
DE COORDONNER LES TRAVAUX N'EsT PAS ACOUISE.
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3. ELAR6I SSE].IENT
3.1 A6RICULTURE ESPAENE ET PORTUEAL
LA ColtHI55I0N A APPRoUVE UNE Co],il.lUNrCATI0N AU CoNSEIL, CoNCER-
NANT LA NE6OCIATION A6RICOLE AVEC L'ESPAENE ET LE PORTUEAL. ILS'A6IT D'UN APPROFONDISSET,IENT DE5 ANALYSES AUXOUELLES LA COI.II'IIS-
SION A PROCEDE DEPUIS PLUSIEURS SEHAINES sUR LA SITUATION DE
L',AERICULTURE DEs DEUX PAYS, ANALYSES 0UI TIENNENT Cot'tpTE A LA
FOIS DES PREOCCUPATIONS EXPRIT,IEES JUSOU'ICI, DANS LE CADRE DES
NEE0CIATI0NS, PAR LE5 PAYS-t,tEHBRES ET pAR LES pAyS-CANDIDATS.
POUR FACILITER L'INTEGRATION HAR}IONIEUSE DES DEUX PAYS DANS LE
CONTEXTE COIIHUNAUTAIRE ET EVITER DEs PROBLEHES }IAJEURS DE GE5-TION D'UNE CO}IHUNAUTE ELAR6IE, LA COHHISSION PREVOIT POUR CER-
TAINS SECTEURS SPECIFIOUES UNE TRANSITION EN DEUX ETAPE5 D'UNE
DUREE GLOBALE DE DIX ANs SUSCEPTIBLE D'ETRE PORTEE A TITRE EXCEP-
TIONNEL A 12 ANS.
LA PRETIIERE ETAPE PERHETTRAIT OUE SOIT t.II5 EN OEUVRE LEs }IECA-
NIS},IES DE }.IARCHE PREVUS PAR LA PAC. LA TRANSITION PAR ETAPE CON-
CERNE DONC LEs SECTEURS POUR LESOUELS IL EST APPARU OUE LEs DEUX
PAYS.CANDIDATS NE SONT PAS EN I.IESURE D'ADOPTER INTEERALEI.IENT CE5
}tECAN I SMES AU IIOHENT DE L ' ADHES I ON.
IL S'AEIT p0UR LE PORTUEAL DES SECTEURS SUMNTS : CEREALES, RIZ,LAIT ET PRoDUITS LAITIERS, VIANDE BoVINE, VIANDE pORCINE, FRUITS
ET LEEUI.IES FRAIS, VIN VIANDE OVINE ET CAPRINE. POUR T'CSPAOXE :
FRUITS ET LEEUMES FRAI5.
LA CollllIssI0N coNSIDERE CEPENDANTT SUR LA BASE DEs INFoRHATIONS
DISPONIBLES, OUE CERTAINS PROBLEI.IES POURRAIENT SE POSER EGALE-
I.IENT DANS D'AUTRES SECTEURS (CEREALES ET RIZ, LAIT ET PRODUITS
lAITIERS, VIANDE BoVINE ET PORCTNE, ET SE RESERVE D'.AppRECrER,SUR LA BASE DE L'EVOLUTION DES NEBOCIATIONS ET DEs ENGA6E},IENTS
OUE L'ESPAENE SERA OU NON EN HESURE DE SOUSCRIRE, L'OPPORTUNITE
D,INCLURE CERTAINS DE CEs SEcTEURS DANS LA TRANSiTIox PAR ETAPE.
LA COI.IT,IUNICATION DE LA CO}I}.II55ION TIENT COHPTE EN OUTRE, DE LANECESSITE DE RENDRE PROGRE5SIF L'II,IPACT DE L'INTEERETTON PENDANT
LA TRANSITION POUR CERTAINS SECTEURS 5ENSIBLES DANS LA COHTIUNAUTEET DANS LES NOUVEAUX PAYS-I.{EHBRES : ELLE PROPOSE A CET E6ARD DEs
i{EcANISI{ES APPRoPRIES ET DMRSIFIES TELS OUE, ELII.TINATION pRO-6RE5SM DEs RESTRICTIoNS oUANTITATMS, REEII.tE DE SURVEILLANCE,
CLAUSE DE SAUVEGARDE.
CETTE COH},IUNICATION COUVRE L'ENSE},IBLE DU SECTEUR A6RICOLE A L'EX-
CEPTION DES HATIERES 6RA5SE5 D'OR16INE VEEETALE POUR LESOUELLESLA CO}'I},IISSION AVAIT DEJA FAIT PART AU CONSEIL DE SES ORIENTATIONS
ACTUELLE}.IENT A L'EXAHEN DANS LE CADRE DE LA REVISION DE L'ACOUIS
C OI,I}tUNAUTA I RE .
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 CHYPRE
A} RE6IT,IE CO}II,IERCIAL 83
SUITE A LA VISITE A LA COHI.IISSION DU PRESIDENT KYPRIANOU LE 20I{AI, UN PROTOCOLE FIXANT LE REEIIIE CO},II'IERCIAL CEE-CHYPRE POUR1983 A ETE PARAPHE LE 27 I.IAI. CE PROTOCOLE CONTIENT DEs AHELIO-RATIONS I,IODESTES DES CONTINEENTS TARIFAIRES POUR LEs RAISINS DETABLE, LES CAROTTES, LES AUBER6INES ET LES POIVRONS. DE NOUVELLES
CONCESSIONS SONT E6ALET1ENT PREVUES POUR L'OKRA ET LE5 BETTERAVES
POTA6ERES.
B) }.II55ION NATALI 12/4.61
}I. NATALI A EFFECTUE UNE VISITE A CHYPRE LE 3 JUIN POUR ENTAT.IERLE PROCESSUS DEs CONVERSATIONS EXPLORATOIRES RELATIVES AUX CON-SEOUENCES DE L'ELAR6ISSE}.IENT sUR LA POLITIOUE 6LOBALE }.IEDITERRA-NEENNE. DANS CE CoNTEXTE, IL A EU DEs ENTRETIENS AVEC LE PRESI-DENT KYPRIANOU, LEs HINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COH-}.IERCE ET DES FINANCES.
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/t AILLEURS, H. NAT 'I A PARTICIPE A LA JOURNE- EURoPEENNE 0R-
ANISEE A L'OCCASIO. E LA FOIRE DE NICOSIE.
4.2 PACTE ANDIN (NE6OCIATIONS 7/8.61
LEs NEEoCIATIoNS ENTRE LA CoI,IHUNAUTE ET LE PACTE ANDIN, EN VUE
DE LA CONCLUSI0N D',UN ACCoRD DE Co0PERATI0N, oNT ETE oFFICIEL-
LE},IENT REPRISES A BRUXELLES. DEs PROERES CONSIDERABLES ONT ETE
ACCO}IPLIS. LES POINTS SUIVANTS RESTENT OUVERTS:
TR0I5 pAyS ANDINS oUI NE FONT PAs PARTIE DU 6ATT, NoTAI'IHENT LE
VENEZUELA, REFUSENT L'INCLUSIoN DANS L'.ACCoRD DE LA CLAUSE DE
LA NATION LA PLUS FAVORISEE. LA COIIHUNAUTE A CLAIREI'IENT DIT OUE
L'INSERTION DE CETTE CLAUSE DANS L'ACCORD CONSTITUE UNE ,,CON-
DITION SINE OUA NON' ' POUR LA CONCLUSION DE CELUI-CI.
C0NCERNANT LE SPG, LES ANDINS PRoPoSENT UN LIBELLE (,,HEILLEURE
ET PLUS LAR6E UTILISATION,,) A INSERER DANS L'ARTICLE RELATIF A
LA C00pERATI0N C0t'lHERCIALE. LA Co}.tt{UNAUTE, NE POUVANT PAS ACCEP-
TER CETTE SOLUTION, PR0P05E -A L'.INSTAR DE CE oUI A ETE FAIT
DANS LE CAs DE L'INDE- D'ANNEXER A L'ACCORD UNE DECLARATION
RELATM AU 5P6, ASSoRTIE D'UNE DECLARATIoN DU CoTE DU 6R0UPE
ANDIN, AU TERr.rE DE LAoUELLE CELUI-CI SE DECLARE PRET ,-A PRENDRE
EN CoNSIDERATI0N, AU SEIN DE LA CoHltISSI0N l,lIXTE, LES PRoPoSI-
TIONS EVENTUELLES DE LA COI.II.IUNAUTE AU SUJET D'AJUSTEHENTS TARI-
FAIRES A EFFECTUER PAR CELUI-CI ET AYANT TRAIT AU DEVELOPPEHENT
DES ECHANEES ENTRE LES PARTIEs,,. LEs ANDINS N'ACCEPTENT PAS CE
PARALLELISI.IE.
coNcERNANT LA CoOPERATI0N EC0N0HtoUE, LE5 ANDINS S0UHAITENT oUE
I.IENTION SOIT FAITE DES HOYENS (Y COI'IPRIS CEUX FINANCIERS} POUR
LA HISE EN OEUVRE DE CELLE-CI. AU SEIN DE LA CoHI',|UNAUTE,0N N'.A
PAS PU ENCORE SE HETTRE D'ACCORD sUR LA TENEUR D'UN TEL PARA-
6RAPHE.
LA DATE DE LA PROCHAINE REUNION N'A PAs ENCORE ETE FIXEE, LA
JUNTA DEVANT AU PREALABLE FAIRE RAPPORT A LA COI'II'IISSION DU PACTE
ANDIN SUR LES RESULTATS DE LA 5ESSION OUI VIENT DE SE TERHINER.
1.3 YEI,IEN
SUITE A LA DEHANDE DU EOUVERNE}IENT YEI'IENITE DE CONCLURE UN AC-
coRD AVEC LA COT.IMUNAUTE, DE5 C0NVERSATI0NS EXPLoRAT0IRES 0NT EU
LIEU A SANA'A DU 3I HAI AU 2 JUIN.
AU COURS DES DISCUSSIONS, IL EsT APPARU oUE LE EoUVERNEI'IENT
YET.IENITE ETAIT PRET A ENVISAEER UN ACCORD AYANT LA }IEI'IE NATURE
l.IAIS STRUCTURELLEI'IENT PLUS SIHPLE OUE CELUI 5I6NE AVEC LES PAYS
DE L'ASEAN.
4.1 ACP/CEE : ELABORATION DU I'IANDAT DE NE6OCIATION
LE COREPER A ETE 5AI5I DES RESULTATS DEs PREHIERES REUNIONS DU
GROUPE AD HOC ACP-ACP/FIN DU CONSEIL. LE CHAPITRE ..OBJECTIFS
ET FINALITES DE LA COOPERATION,, OUI ETABLIT EEALEHENT LES
TERI,IES DE REFERENCE DU ' ' POLI CY DI ALOEUE' ' N'A PAS ENCORE ETE
AppRoFoNDI pAR LE EROUPE, HALERE INSISTANCE DE LA COHl',lIS5I0N.
coNcERNANT LES CHApITRES pLUS TECHNIoUES, UN TRAVAIL C0NSIDE-
RABLE A DEJA PU ETRE FAIT, t{El.lE sI DES DMREENCES DE VUES
I T.IPORTANTES SUBS I STENT .
LA PRESIDENCE FERA UN ,,PRO6RE5S REPORT" AU CONSEIL AFFAIRES
EENERALES DES 20 ET 21 JUIN, SUR BASE DUoUEL AURA LIEU UN PREI{IER
TOUR DE TABLE. LE CONSEIL S'EST PROPOSE D'ARRETER LE i'IANDAT AU
COURS DE SA REUNION DEs 18-19 JUILLET.
1.5 BANOUE HONDIALE : VISITE }t. PISANI (6.6}
I,I. PISANI A RENCONTRE LE PRESIDENT CLAUSEN AU COURS D'UN DEJEU-
NER, ET A CO-PRESIDE AVEC H. sTERN, VICE-PRESIDENT, UNE REUNI0N
DE TNEVETI REEROUPANT DE HAUTS FONCTIONNAIRES DE LA BANOUE ET
LEs }IEIIBRES DE LA DELEGATION DE LA CO}'II'IISSION. CETTE REUNION A
PERHIS AUX DEUX TNSTITUTIONS D EXPOSER LEURS APPROCHE5 RESPEC-
TIVES EN I.IATIERE DE POLITIOUE DE DEVELOPPEHENT, ET D'ABOUTIR
AINSI A UNE HEILLEURE COIIPREHENSION RECIPROOUE. LEs DEBATS 5E
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f SONT CONCENTRES SUR LES CONDITIONS DU DEVELOPPEI,IENT A6RICOLEIo -NorAt'lt'IENT EN AFRIouE- ET LE nor-e-oi L'ArDE ALTHENTATRE DAN' cE
'.c9IrEIIEr AINSI ouE suR LEs PRoBLEHEs posEs pAR LE DrALoouE suRLEs POLITIOUES ET PAR LA CONDITIONNALITE DE L'AIDE. LA NECESSITED EVITER LES INCOHERENCES ENTRE LES ACTIONS FINANCEES PAR LABANOUE D'ql!!_IART' LA col'lHIssIoN D'AUTRE PART, e ere souLrGNEE,IL A EN CONSEOUENCE ETE CONVENU D'AMELIORER LES ECHANEES D'IN-FoRl'lATI0Ns ET DE RENFORCER LA cooPECATIoN suR pLAcE. pAR AILLEURsON S'EST }IIS D'ACCORD sUR LE PRINCIPE D'UNE REUNION ANNUELLE AHAUT NIVEAU' CENTREE cHAOuE F0Is iun ux pRoBLEmE spEcIFIouE(L' A6RICULTURE, L' ENER6IE. . . ) .
1.6 VIANDES OVINE ET CAPRINE : REEIHE IER TRI},IESTRE I?81
LA CO}.II'IISSION A APPROUVE LA PROPOSITION DE RE6LE],IENT DU CONSEILDESTINE A REELEI.IENTER LE CO}.IT{ERCE PEITS CE SECTEUfl AVEC LEsOUELOUES PAYS TIERS (NOTATITIENT LE CHILI ET L'ESPAENE) AVEC LES-oUELs DEs AccoRDs D'AUTOLIIIITATIoN oi-ieuns EXpoRTATIoNs N,oNTPAs ENCORE pu ETRE coNcLUs. poUR LE RESTE DE L,ANNEE 1981, DENOUVELLES DISPOSITIONs DEVR0NT ETRE pRIsEs, LE cAS ECHEANT, ENF0NCTI0N DEs HoDIFIcATIoNS SUSCEPTiBLii-D' INTERvENTR A pARTIRDU lER AVRIL 1981.
4.7 COOPERATION POLITIOUE
DES CONTACTS ONT EU LIEU LE 3 JUIN A BONN ENTRE LE DIRECTEURPoLITIoUE DE LA PRESIDENCE ET L'AHBASSADEUR DE cHrNi, neuertrsA DES OUESTIONS DE LA COOPERATION POLIiiOUE AIN5I OU'A DESOUESTIONS DE POLITIOUE INTERNATIONALE D'INTERET COHHUN. IL5'A6IT DU PREI,IIER CONTACT DE CE TYPE EHTNE LES DIX ET LA CHINE.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL, COHEUR
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